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M E R I D I A N O  
DE B AR CE L ON A
Barcelona que sie m p re  se ha d is tin g u id o  p o r su  auge in d u s ­
tr ia l y  económico cuenta  y a  con u n a  n u eva  in s titu c ió n  que acre­
c ien ta  su s  preponderantes valores cu ltu ra les  y  a rtís tico s. P ro fu n ­
dam ente  h ispánica , de su  nuevo  In s t i tu to  de E s tu d io s  H isp á n i­
cos, arrancan hoy hacia H ispanoam érica  rum bos de una  m u tu a  
com prensión.
E n  el sa lón  dorado del pa lacio  de la D ipu tación  P ro v in c ia l de 
Barcelona se celebró, e l d ía  16 de m ayo, e l so lem ne acto de la  cons­
titu c ió n  de este  I n s t i tu to .  P res id ie ro n  los m in is tro s  de A sun tos  
E xter io res  y  J u s tic ia , S res. M a r tin  A rta jo  y  F ernández Cuesta, 
el P res id en te  de la D ipu tación  de Barcelona, S r . L lo p is , y  el D i­
rector del I n s t i tu to  de C u ltu ra  H ispán ica , señor R u is -  G im énez 
A sis tie ro n  e l em bajador de la R epública  A rg en tin a  en  E spaña , 
don P edro  R adio , y  e l p resid en te  del I n s t i tu to  de E stu d io s  H isp á ­
nicos de Barcelona, D .J u u n  Carandel. E n  la noche del m ism o  día, 
y  en el g ran  Sa lón  de Contratación de la Casa de L o n ja  de M ar, se 
celebró u n  banquete de gala en honor de los m in is tro s , au to rid a ­
des y  personalidades que a s is tiero n  a la inauguración  del I n s t i ­
tuto. A l  f in a l iz a r  la com ida, e l S r . C arandel ofreció e l agasajo a 
los señores m in is tro s  y  dem ás persona lidades españolas e h isp a ­
noam ericanas que a s is tiero n  a l acto. S eg u id a m en te  pronunciaron  
d iscursos D . J o a q u ín  R u iz-G im én ez, D . A lberto  N ogués, el S r . Or­
t i z  B ilbao, D. J a im e  T a lta v u l, e l D r. R ad ío , e l S r . F ernández  
C uesta y  e l S r . M a r tín  A rta jo . M á s de se isc ien ta s p ersonas en re­
p resen tación  de la s letras, las artes, la banca, la in d u s tr ia , el co­
m ercio y  de todas las clases sociales catalanas, a s is tiero n  a estos 
actos que re su lta ro n  b r illa n tís im o s .
